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Utility, Primary Goods, and the Capabilities 
Approach: Multiple Perspectives on “Equality” 
and Their Educational Implications
C h u n - P i n g  Wa n g
A b s t r a c t
This essay, based on the foundations laid out by Amartya Sen in his article 
“Equality of what?” as well as other related literature and studies on utilitarianism, 
theory of justice, and the capabilities approach, delved into the contents and limitations 
of four different “equality” viewpoints which encompassed “utilitarian equality,” “total 
utility equality,” the “Rawlsian equality of primary goods,” and the “basic capability 
equality.” A large amount of research had been previously conducted on the application 
of the capabilities approach to welfare economics and ethics, but research on the 
educational applications of the capabilities approach remained comparatively sparse. To 
address this problem, this essay proposesin its concluding section multiple perspectives 
on “equality” and attempted to provide an ethical foundation that would better suite the 
discussions of educational equality in the future.
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፤ȷȞtheory of capability approachȟȂლၑџᢏྲؑΚঐ΢઎ᄃҢࣁϜܛ८ᖞޠ
ϛ۸ٯևΩණٽ׾๢ޠ఩ӈ……ȄరณᅹୱȂȶ҂๊ȷ౪፤࢑྄ڐӼኻޠȂկ
࢑Ȃࠔءԥ঻Κঐ౪፤Ѡпцܛԥ΢ᅗཏȄ
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ึ৥ϟ఩ӈȂ๞ϡ৶༗޲᚟ѵၦྜȂ֊ᡞ౫RawlsӶȮҔဏ፤ȯȞA Theory of 
JusticeȟϜಒΡҔဏ঩ࠍȞ֊ৰ౵঩ࠍȟϟᆡઢȄӤኻ࢑८ᄈᇅ୒໑ϊᏱԇኁԥ
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Ȟtotal utility equalityȟȂпІᛴᅮලԓ҂๊ȞRawlsian equalityȟȄ೼ٳᢏ
ᘉөՍԥڐᝓ२ࠂ४Ȃ……ᖄٻᐍӬ೼ήᆎ҂๊ᢏȂשউ਴ҐϛѠ૗࡛ᄻ
яΚঐᎍ࿌ޠ౪፤ȄࣻᄈՅّȂණяΚᆎ҂๊ߓख़ޠѫ᜹РԓȞ֊ basic 
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of public choiceȟܗϵӔ࢈๋ᎍңዀྦԥᜱȄϛႇȂڎ޲ѬԥםԓαޠୣႥȂ
ӱ࣐࿌΢উٸᐄਞઊ፤Ҵൠٿໍ՘ࡧՄਣȂуউϛѠᗘռޠϬཽӤਣដІঘ౪
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᚟Սด्ೞᔯଇȄԫᆎቌঅΚϰ፤ҴൠȞa monistic theory of valueȟΚР८Ⴒ೪
ܛԥข໕ٲޑӱڏԥӔӤѠข໕ޠ੬ᘉȂܛпȂѠпңΚঐӔӤ໕Аٿข໕ȇ
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஼ւઊϸପᔗٸᐄມڑԓ௷זϟȶഷϊঅഷτϾȷ೤ࠍȞlexicographic version of 
max-min rule/lexmin ruleȟȂη൸࢑ᙥҦጃߴӵ՞ഷϛւ޲ϟഷτւઊȂໍՅႁ
Ԛᐍᡞւઊϸପְ๊Ͼϟ๗ݏȄᡘՅُܿȂ೼၈ޠۢဏڐᄃєࢃڎঐቺ८Ȉॷ
















9  ೼ԄӤ RawlsȞ1971: 61ȟᄈڎ໧ࢳҔဏ፤঩ࠍᔗңޠᇴ݃ȂҔဏୱᚡ҇໹Ӓ൷ؒᅗ٘
ȶ᠍ւ҂๊ಒΚ঩ࠍȷޠѠ૗ܓȄसಒΚ໧ࢳ঩ࠍณݳᅗ٘ਣȂשউϘଞՅ൷ؒᎍң
ಒΡ໧ࢳ঩ࠍޠѠ૗ܓȄ
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ՎЎᇅѫΚঐ΢Ӷޒᄙ yਣࣻӤȂ٦ቅ൸҇໹ܜᇰȂޒᄙ xՎЎϛЩޒᄙ yৰȄԫѵȂ
ԄݏᝓੀٿᇴȂуউϟϜԥΚঐ΢ᕖூޠւઊ؂ӼΚٳȂ٦ቅ࿌ดѠпᘟّȂxᝓੀٿ
ᇴ࢑؂ԂΚٳޠȞՅϛѬ࢑ϛЩ yৰȟȄ







ȁȁȁȁȁȁ  ߩ୒ሊӵୣᏱਯᏱҢ኶Ȉ210 + 6ɶ216Ȟ΢ȟ




















ȁȁȁȁȁȁ  ʎ ߩ୒ሊӵୣᏱਯᏱؑҢ҂ְఁيစຳȈ1579.5÷210ɻ7.52
Ȟ࿳ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁȁȞ4ȟ ።ᐍစຳϸପࡤȂڎਯؑҢ҂ְఁيစຳϟЩ࣐65.79Ȉ
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12  RawlsȞ2005: 175ȟ࢑஡ȶᐍӓܓᏱᇴȷȞcomprehensive doctrineȟ၍ម࣐Ȉ࿌ΚঐᏱ
ᇴױܛԥϵᇰޠቌঅᇅ኉՘є֥ӶΚঐᆡጃചख़ޠࡧདྷ࢝ᄻϜȂѻ൸࢑щϸᐍӓޠȄ
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15  ᡘดȂSen ഷߒᄈܼȶஆҐ૗Ω҂๊ȷޠۢ՞ȂѬ࢑ױѻຝ࣐၅щܓ፤ख़ܗ࢑ߵٻϛӤ
҂๊Ҵൠ܅ԫᄈၘޠձңȂу࿌ਣٯณཏึ৥؂਴Ґܓޠ҂๊౪፤ᡞقٿڦхਞઊ፤
ܗҔဏ፤Ȅ
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л҂๊ȷȞdemocratic equalityȟޠِ࡚ၑშ።ڸڎ޲ȞAlexander, 2008: 68-71ȟȄ४ܼ
጖ൾȂҐНٯґ൸ԫӕ՘ଇ፤Ȅ
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social justice: A conceptual analysisȟΚНϜޠҴݚȂԃ஡ަཽҔဏୣϸ࣐ȶϸପ
ޠȷпІȶᜱ߾ܓȷ๊ڎᆎл्८ӪȂՍҦ፤ȃަထ፤пІࡤ౫х፤ࣲ឵ܼϸ
ପڦӪޠަཽҔဏᢏȂՅYoungл஼ռଷᔇښܓᜱ߾Ȟfreedom from oppressive 
relations modelȟϟυܓлဏᢏᘉȂࠍ࣐ڑ࠯ޠᜱ߾ڦӪȞGewirtz, 2001: 49-
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